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Ανακοινώσεις ερευνητών του ΚΝΕ ^ L 
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Ρωξάνη Δ. Αργυροπούλου, "Ο Πλήθων από τη σκοπιά του Κωνσταντίνου Πα-
παρρηγόπουλου και του Νεοκλή Καζάζη", ανακοίνωση στο Διεθνές Συνέδριο της Εται­
ρείας Πληθωνικών και Βυζαντινών Ερευνών με θέμα: Ο Πλήθων και η εποχή του (Μα­
γούλα Σπάρτης, 26-29 Ιουνίου 2002). 
— , "Η ιστοριογραφία ως μέθοδος αυτοπροσδιορισμού της νεοελληνικής φιλοσο­
φίας", ανακοίνωση στο Δ' Διεθνές Συνέδριο του ΚΝΕ/ΕΙΕ: Ιστοριογραφία της νεότερης και 
σύγχρονης Ελλάδας 1833-2002 (Αθήνα, EIE, 29 Οκτωβρίου-3 Νοεμβρίου 2002). 
Σπύρος Ασδραχάς, "Αιτούμενα της ιστορίας: οι μεταμορφώσεις της αναγκαιότη­
τας", ανακοίνωση στην εκδήλωση 30 χρόνια της Εταιρείας Σπουδών Νεοελληνικού Πο-
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λιτισμού και Γενικής Παιδείας (Αθήνα, 7-8 Μαρτίου 2002). 
— , Ι. εναρκτήρια ομιλία, "Προβλήματα των επτανησιακών σπουδών και θεματική 
του Ζ', Πανιονίου Συνεδρίου", 2. "Δυνατότητες μιας επτανησιακής ιστορικής δημογρα­
φίας (16ος-18ος αι.)", 3. Απολογισμός των εργασιών του Ζ Πανιονίου Συνεδρίου, Εται­
ρεία Λευκαδικών Μελετών (Λευκάδα, 26-30 Μαΐου 2002). 
— , "Economie rurale des îles ioniennes pendant la domination Vénitienne", ανα­
κοίνωση στο συνέδριο: Γα Επτάνησα ano το Βυζάντιο στη Βενετία, Ελληνικό Ινστιτούτο Βε­
νετίας - Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti - Ιόνιο Πανεπιστήμιο (Κέρκυρα, 26-
27 Σεπτεμβρίου 2002). 
— , Ι. εναρκτήρια ομιλία για τη θεματολογία του Συνεδρίου, 2. "Από την αναφορά 
στο οικονομικό προς μια οικονομική ιστορία των κατακτημένων", 3. συμμετοχή στη 
Στρογγυλή Τράπεζα: Ενσωμάτωση των ελληνικών ιστορικών σπουδών στη διεθνή θέαση, Δ1 
Διεθνές Συνέδριο Ιστορίας του ΚΝΕ/ΕΙΕ, Ιστοριογραφία της νεότερης και σύγχρονης Ελλά­
δας 1833-2002 (Αθήνα, EIE, 29 Οκτωβρίου-3 Νοεμβρίου 2002). 
— , "Οικονομική θεωρία και οικονομική ιστορία: αναδρομή στα αυτονόητα", ανα­
κοίνωση στη Διημερίδα: Οικονομική θεωρία και οικονομική ιστορία, Πανεπιστήμιο Πειραι­
ώς, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης (Πειραιάς, 8-9 Νοεμβρίου 2002). 
— , Ι. "ΑΣΚΙ: Απολογισμοί και προοπτικές" (30 Σεπτεμβρίου 2002), 2. "Αρχειακές 
διαθεσιμότητες και ιστορικές πρακτικές", Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας (ΑΣΚΙ), 
Η πρώτη δεκαετία. Έκθεση και Συναντήσεις (Αθήνα, Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 2002). 
Ιόλη Βιγγοπούλου, "Οδοιπορώντας στη Μεγαρίδα: Όψεις και απόψεις περιηγη­
τών", ανακοίνωση στο Επιστημονικό Συμπόσιο: Μεγαρίς: Η Αμπελοοινική της ιστορία, Κτή­
μα Εύχαρις, Μούρτιζα Μεγάρων (18 Μαΐου 2002). 
— , "Από το ελεύθερο σχέδιο στο χαρακτικό, στο 'φωτογραφικό απότυπο' και στη 
σύγχρονη γραφή φωτός", ανακοίνωση στα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2002, Ιστορία και 
Φωτογραφία: Η φωτογραφία ως μέσο προσέγγισης κατανόησης και τεκμηρίωσης της Ιστορίας 
(Ερμούπολη Σύρου, ΙΟ-ΙΙ Ιουλίου 2002). 
Γιώργος Ν. Βλαχάκης, "Illustrating science. Images of scientific instruments in 
18th and 19th centuries books of Physics in Greece", 21st Scientific Instruments Symposium 
SIC2002 (Αθήνα, EIE, 9-14 Σεπτεμβρίου 2002). 
— (invited lecture), "History of Oceanography in the Mediterranean. A review of 
its status during the last thirty years", EFMS (Αθήνα, 26-29 Σεπτεμβρίου 2002). 
Δημήτρης Δημητρόπουλος, "Γαιοκτησία και σήμανση του χώρου στις Κυκλάδες 
(16ος-18ος αι.)", ανακοίνωση στο Β' Ευρωπαϊκό Συνέδριο Νεοελληνικών Σπουδών: Η 
Ελλάδα των νησιών από τη Φραγκοκρατία ως σήμερα, που οργανώθηκε από την Ευρωπαϊ­
κή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών και το Πανεπιστήμιο Κρήτης (Ρέθυμνο, 10 Μαΐου 
2002). 
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— , Συμμετοχή σε συζήτηση στρογγυλής τράπεζας με θέμα "Η Σίφνος και ο κόσμος 
του Αιγαίου", που οργανώθηκε στο πλαίσιο του Β' Διεθνούς Σιφναϊκού Συμποσίου 
(Απολλωνία Σίφνου, 29 Ιουνίου 2002). 
— , "Frontières intérieures de l'espace grec au temps de la domination ottomane. Une 
première approche", ανακοίνωση στην 2η Ελληνογαλλική συνάντηση: Frontières enjeux 
sociaux, που οργανώθηκε από το Laboratoire de Démographie Historique της École des 
Hautes Études en Sciences Sociales και το KNE/EIE (Παρίσι, 11-13 Σεπτεμβρίου 2002). 
— , "Ιστοριογραφικές χρήσεις των προ-στατιστικών μαρτυριών για τον πληθυσμό", 
ανακοίνωση στο Δ' Διεθνές Συνέδριο Ιστορίας: Ιστοριογραφία της νεότερης και σύγχρονης 
Ελλάδας 1833-2002, που οργανώθηκε από το ΚΝΕ/ΕΙΕ (Αθήνα, EIE, 29 Οκτωβρίου-3 Νο­
εμβρίου 2002). 
Ευγενία Δρακοπούλου, "Τράπεζα δεδομένων Ελλήνων Ζωγράφων", ανακοίνωση 
σε σεμιναριακή συνάντηση που διοργανώθηκε από το ΚΝΕ/ΕΙΕ (Αθήνα, EIE, 18 Ιανουα­
ρίου 2002). 
Λουκία Δρούλια, Ι. Κεντρική εισήγηση "Παρουσίαση του Προγράμματος: Εγκυ­
κλοπαίδεια του Ελληνικού Τύπου, 1784 ως σήμερα", 2. Εισαγωγική ομιλία στο Ανοικτό 
Εργαστήριο "Ο ελληνικός τύπος", στη Διεθνή Συνάντηση: Ο Ελληνικός Τύηος, 1784 έως 
σήμερα. Ιστορικές και Θεωρητικές Προσεγγίσεις, που οργανώθηκε από το ΚΝΕ/ΕΙΕ και το 
Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων (Αθήνα, EIE, 23-25 Μαΐου 2002). 
— , "Συλλογικές συνειδήσεις και νοοτροπίες. Από την παρατήρηση στην ονοματο­
θεσία", ανακοίνωση στο Δ1 Διεθνές Συνέδριο Ιστορίας: Ιστοριογραφία της νεότερης και 
σύγχρονης Ελλάδας 1833-2002, που οργανώθηκε από το ΚΝΕ/ΕΙΕ (Αθήνα, EIE, 29 Οκτω­
βρίου-3 Νοεμβρίου 2002). 
— , "Victor Hugo dans la mémoire collective des Grecs", ανακοίνωση στο Ελληνο-
γαλλικό Συμπόσιο: Βίκτωρ Ουγκώ, μια ηαγκόσμια φωνή στην αυγή του 21ου αιώνα. Η ακτι­
νοβολία του στην Ελλάδα (ελληνική συμμετοχή στον εορτασμό των διακοσίων χρόνων 
από τη γέννηση του), που οργανώθηκε από το ΚΝΕ/ΕΙΕ, το Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και 
Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και το Γαλλικό Ινστιτούτο στην Αθήνα (Αθήνα, 
21-23 Νοεμβρίου 2002). 
Λεωνίδας Καλλιβρετάκης, "Ριζοσπαστικοποίηση μέσω (και) του φιλελληνισμού: 
Η περίπτωση του Βίκτωρος Ουγκώ", διάλεξη στο πλαίσιο των ειδικών επιμορφωτικών 
εκδηλώσεων του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (Αθήνα, 22 Ιανουαρίου 2002). 
— , "Ιστορική μελέτη των οικισμών της Ελλάδας, Ι5ος-20ός αι.: Προβλήματα και 
προοπτικές", σεμινάριο στο Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος 
Ερευνών (Αθήνα, EIE, 21 Ιουνίου 2002). 
Πασχάλης Μ. Κιτρομηλίδης, "Antique Models in Contemporary Political Debates", 
Doctoral Course: /Ancient Heritage of Politics and Democracy, διάλεξη στο Φινλανδικό Αρχαιο­
λογικό Ινστιτούτο, (Αθήνα, 11 Μαρτίου 2002). 
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—."Επτανησιακός Διαφωτισμός", ανακοίνωση στο Ζ Πανιόνιο Συνέδριο (Λευκάδα, 
26-30 Μαΐου 2002). 
— , "The Enlightenment and the Greek Cultural Tradition", διάλεξη στο Πανεπιστή­
μιο της Βιέννης (Βιέννη, 17 Ιουνίου 2002). 
— , "Images of Progress form the Margins of Europe", Academy of European 
History: ImagesofEurope from Antiquity to the present, Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστι­
τούτο (Φλωρεντία, 4 Ιουλίου 2002). 
— , "Διασπορά, εμπορικά δίκτυα, Διαφωτισμός", εισήγηση στην Ελληνοαυστριακή 
συνάντηση: Εμπορικά δίκτυα και ταυτότητες στην Αυστροουγγαρία του !8ου και !9ου αιώνα, 
Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης, (Ερμούπολη, 11 Ιουλίου 2002). 
— , "Frontières et religion: la multipicité du contenu d'une histoire séculière", ανα­
κοίνωση στη 2η Ελληνογαλλική συνάντηση: Frontières enjeux sociaux, που οργανώθηκε 
από το Laboratoire de Demographie Historique, École des Hautes Études en Sciences 
Sociales και το KNE/EIE, (Παρίσι, 12 Σεπτεμβρίου 2002). 
— , "Orthodoxy, Nationalism and Ethnic Conflict", ανακοίνωση στο συνέδριο The 
Orthodox Churches in a Pluralistic World, Holy Cross Greek Orthodox School of Theology 
- Boston Theological Institute, (Βοοτώνη, 4 Οκτωβρίου 2002). 
— , "Η ιδέα του έθνους και της εθνικής κοινότητας", ανακοίνωση στο: Δ' Διεθνές 
Συνέδριο Ιστορίας, ΚΝΕ/ΕΙΕ, (Αθήνα, EIE, 29 Οκτωβρίου-3 Νοεμβρίου 2002). 
Ευτυχία Δ. Λιάτα, "Νομισματικά 'παράδοξα' των Ιονίων νησιών κατά τη βενετο-
κρατία", ανακοίνωση στο Ζ Πανιόνιο Συνέδριο (Λευκάδα, 26-30 Μαΐου 2002). 
— , "Οι ελληνικές κοινότητες (17ος- 19ος αι.): από την ιστορία των θεσμών στην 
ιστορία των τοπικών κοινωνιών και οικονομιών", ανακοίνωση στο Δ' Διεθνές Συνέδριο 
Ιστορίας: Ιστοριογραφία της νεότερης και σύγχρονης Ελλάδας 1833-2002, που οργανώθηκε 
από το ΚΝΕ/ΕΙΕ (Αθήνα, EIE, 29 Οκτωβρίου-3 Νοεμβρίου 2002). 
Φλορίν Μαρινέσκου, "Η μονή Σταυρουπόλεως του Βουκουρεστίου, μετόχι της 
μονής Γκούρας", ανακοίνωση στο Διεθνές Συμπόσιο: Η ακτινοβολία του Ελληνισμού στις 
Παραδουνάβιες Ηγεμονίες: η συμβολή της ιστορικής Πωγωνιανής (Διπαλίτζα-Μολυβδοσκέπα-
στη) (Κόνιτσα, 27-29 Ιουνίου 2002). 
—, "Ένας εντυπωσιακός ρουμανικός αρχειακός θησαυρός στο Άγιον Ορος" (στα ρου­
μανικά, σε συνεργασία με τον Vladimir Mischevca) και "Γρηγόριος Μητροπολίτης Ειρηνου-
πόλεως (1764-1846)", ανακοινώσεις στο Συμπόσιο Οι μολδο-ελληνικές επαφές στο πλαίσιο 
των διεθνών σχέσεων. Προβλήματα και προοπτικές (Κισινάου, 22-23 Οκτωβρίου 2002). 
Παναγιώτης Μιχαηλάρης, "Ημείς προεβιβάσαμεν... και η αρχή των Ενετών εκυ-
ρώσατο: η εκκλησιαστική διοίκηση των Επτανήσων στη συνάφεια της με την πολιτική δι­
οίκηση", ανακοίνωση στο Ζ Πανιόνιο Συνέδριο (Λευκάδα, 26-30 Μαΐου 2002). 
— , "Σαράντα χρόνια θησαυρίσματα", ανακοίνωση σε ημερίδα που οργάνωσε ο 
Σύλλογος Φίλων του Ελληνικού Ινστιτούτου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών 
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Βενετίας (Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη, 18 Ιουνίου 2002). 
— , "Στοιχεία από την εκκλησιαστική ιστορία της Σίφνου", ανακοίνωση στο Β' Διε­
θνές Σιφναϊκό Συμπόσιο (Σίφνος, 27-30 Ιουνίου 2002). 
— , "Ίχνη αλατιού στην τοπική λογοτεχνία της Λέσβου", ανακοίνωση στο συνέδριο: 
Το αλάτι και οι αλυκές ως φυσικοί πόροι και ως εναλλακτικοί πόλοι τοπικής ανάπτυξης που 
οργάνωσε το τμήμα Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου ως καταληκτικό συνέδριο 
του ευρωπαϊκού προγράμματος "ALAS (All About Salt)" (Μυτιλήνη και Πολυχνίτος, 29, 
30 Νοεμβρίου και Ι Δεκεμβρίου 2002). 
— , "Αναζητώντας τα τεκμήρια της αδιαμφισβήτητης σχέσης Αϊβαλιού και Μαντα-
μάδου", ανακοίνωση στο συνέδριο: Δυνατότητες ήπιας τουριστικής ανάπτυξης στο δήμο 
Μανταμάδου νήσου Λέσβου, που οργάνωσε το ΕΜΠ και ο δήμος Μανταμάδου (Μαντα-
μάδος Λέσβου, 30 Νοεμβρίου και Ι Δεκεμβρίου 2002). 
Ευαγγελία Μπαλτά, "Τουρκόφωνοι Ρωμιοί της Καππαδοκίας. Η περιπέτεια μιας 
ταυτότητας στις ισοδυναμίες του τρίπτυχου βατάν, θρησκεία, γλώσσα", διάλεξη στον 
Πολιτιστικό Σύλλογο Καππαδοκών Μαγνησίας (Βόλος, Ι Μαρτίου 2002). 
— , "The Greek Orthodox Community of Mersin", ανακοίνωση στο συνέδριο Mers/'π. 
The Mediterranean and Modernity. Heritage of the Long Nineteenth Century (Μερσίνα, 17-
20 Απριλίου 2002). 
— , "Η Μεγαρίδα στα οθωμανικά αρχεία και η αμπελοοινική της ιστορία", ανακοί­
νωση στο Επιστημονικό Συμπόσιο Μεγαρίς: Η αμπελοοινική της ιστορία, Κτήμα Εύχαρις, 
Μούρτιζα Μεγάρων (18 Μαΐου 2002). 
— , "Ο καραμανλίδικος τύπος", παρέμβαση στη Διεθνή Συνάντηση: Ο Ελληνικός Τύ­
πος, 1784 έως σήμερα. Ιστορικές και Θεωρητικές Προσεγγίσεις, που οργανώθηκε από το 
ΚΝΕ/ΕΙΕ και το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων (Αθήνα, EIE, 23-25 Μαΐου 2002). 
— , "Η οθωμανική απογραφή της Σίφνου το 1670", ανακοίνωση στο Β' Διεθνές Σιφ­
ναϊκό Συμπόσιο (Σίφνος, 27-30 Ιουνίου 2002). 
— , "Οι οθωμανικές σπουδές στην νεοελληνική ιστοριογραφία", ανακοίνωση στο Δ1 
Διεθνές Συνέδριο Ιστορίας: Ιστοριογραφία της νεότερης και σύγχρονης Ελλάδας 1833-2002, 
που οργανώθηκε από το ΚΝΕ/ΕΙΕ (Αθήνα, EIE, 29 Οκτωβρίου-3 Νοεμβρίου 2002). 
Ευθύμιος Νικολαΐδης, "Ιστοριογραφία των επιστημών", ανακοίνωση στο Δ1 Διε­
θνές Συνέδριο Ιστορίας: Ιστοριογραφία της νεότερης και σύγχρονης Ελλάδας 1833-2002, 
που οργανώθηκε από το ΚΝΕ/ΕΙΕ (Αθήνα, EIE, 29 Οκτωβρίου-3 Νοεμβρίου 2002). 
—, "The Ploessl and Gautier instruments of the Observatory of Athens", ανακοίνω­
ση στο 2/st Scientific Instrument Symposium SIC2002 (Αθήνα, EIE, 9-14 Σεπτεμβρίου 2002). 
Ευδοκία Ολυμπίτου, "Σχεδιάζοντας το ταξίδι: Σπογγαλιευτικά συμφωνητικά και 
εργασιακές σχέσεις των πληρωμάτων στην Κάλυμνο, Ι9ος-20ός αι." ανακοίνωση στο Β1 
Ευρωπαϊκό Συνέδριο Νεοελληνικών Σπουδών με θέμα: Η Ελλάδα των νησιών από τη Φρα­
γκοκρατία ως σήμερα (Ρέθυμνο, 11 Μαΐου 2002). 
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— , "Παραδοσιακά τεχνικά επαγγέλματα και εργαστήρια στα νησιά του Αιγαίου. 
Προβλήματα και προοπτικές", ανακοίνωση στην επιστημονική συνάντηση με θέμα: Πέ­
τρα, πηλός, ξύλο... Παραδοσιακά υλικά και επαγγέλματα στο Αιγαίο, που πραγματοποιήθηκε 
στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Αιγαίου - Παλαιοντολογικό Μουσείο Μυτιληνιών Σάμου, 
Ίδρυμα Κωνσταντίνου και Μαρίας Ζημάλη (Μυτιληνιοί, 11 Αυγούστου 2002). 
— , "Transgressions des frontières maritimes. Les cas des îlots du Dodecanese", ανα­
κοίνωση στην 2η Ελληνογαλλική συνάντηση Frontières enjeux sociaux, που οργανώθηκε 
από το Laboratoire de Démographie Historique της École des Hautes Études en 
Sciences Sociales και το KNE/EIE (Παρίσι, 11-13 Σεπτεμβρίου 2002). 
Μάχη Παΐζη-Αττοστολοπούλου, "Αναζητώντας τα όρια μιας πνευματικής παρα­
ποίησης. Θύμα ή θύτης ο Καισάριος Δαπόντες;" ανακοίνωση στην /' Επιστημονική Συνά­
ντηση Τα άφθονα σχήματα του παρελθόντος. Ζητήσεις της πολιτισμικής ιστορίας και της θεω­
ρίας της λογοτεχνίας. Μνήμη Άλκη Αγγέλου, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 
Τμήμα Φιλολογίας, Τομέας Μεσαιωνικών και Νέων Ελληνικών Σπουδών (Θεσσαλονίκη, 
3-6 Οκτωβρίου 2002). 
Βασίλης Παναγιωτόπουλος, "Άνήκομεν εις την Δύσιν' Η διασταυρούμενη δια­
δρομή: η Αριστερά από τη Δύση στην Ανατολή και η Δεξιά από την Ανατολή στη Δύ­
ση", ανακοίνωση στο Συνέδριο: Ευρώπη και Νέος Ελληνισμός, που οργανώθηκε από την 
Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας (Αθήνα, 10 Νοεμ­
βρίου 2001). 
— , "Τα οθωμανικά Βαλκάνια", διάλεξη στο πλαίσιο των εκδηλώσεων "Επιστήμης 
Κοινωνία" που διοργανώνονται από το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Αθήνα, EIE, 5 Φε­
βρουαρίου 2002). 
— , "Η ιστορία του '21 σε διπλή αποστολή: θεμέλιο εθνικής ταυτότητας και θεωρία 
της 'επερχόμενης' κοινωνικής επανάστασης", ανακοίνωση στο Δ' Διεθνές Συνέδριο 
Ιστορίας: Ιστοριογραφία της νεότερης και σύγχρονης Ελλάδας 1833-2002, που οργανώθηκε 
από το ΚΝΕ/ΕΙΕ (Αθήνα, EIE, 29 Οκτωβρίου-3 Νοεμβρίου 2002). 
Ράνια Πολυκανδριώτη, "Le discours personnel au service du bien national", ανα­
κοίνωση στο Εργαστήριο: Πολιτισμική ταυτότητα. Λογοτεχνία, Ιστορία, Μνήμη, 18ος-20ός αι., 
που οργανώθηκε από το ΚΝΕ/ΕΙΕ (Αθήνα, EIE, 23-24 Νοεμβρίου 2001). 
— , "Νατουραλισμός και ελληνικά ταξιδιωτικά κείμενα", ανακοίνωση στο Συμπόσιο: 
Ο Νατουραλισμός στην Ελλάδα. Διαστάσεις, Μετασχηματισμοί, Όρια, που οργανώθηκε από 
την Ελληνική Εταιρεία Γενικής και Συγκριτικής Γραμματολογίας (Πανεπιστήμιο Αθηνών, 
14-15 Δεκεμβρίου 2001). 
— , "Λόγιοι εφημεριδογράφοι - δημοσιογράφοι", παρέμβαση στη Διεθνή Συνάντη­
ση: Ο Ελληνικός Τύπος, 1784 έως σήμερα. Ιστορικές και Θεωρητικές Προσεγγίσεις, που ορ­
γανώθηκε από το ΚΝΕ/ΕΙΕ και το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων (Αθήνα, EIE, 23-25 
Μαΐου 2002). 
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— , "Le corps en métamorphose et l'errance, dans deux romans grecs du XIXe 
siècle: Le Singe Xouth de Pitzipios et La Papesse Jeanne de Roïdis", ανακοίνωση στην ημε­
ρίδα: L'expérience du corps: rapport ou rupture avec ia tradition, που οργάνωσε το Πανε­
πιστήμιο Bordeaux 3, Centre Interdisciplinaire de Méthodologie / Intersections 
(Bordeaux, Ι Ιουνίου 2002). 
—, "Victor Hugo et l'auto-bio-graphie", ανακοίνωση στο Ελληνογαλλικό Συμπόσιο: Βί­
κτωρ Ουγκώ, μια παγκόομια φωνή στην αυγή του 21ου αιώνα. Η ακτινοβολία του στην Ελλάδα, 
που οργανώθηκε από το ΚΝΕ/ΕΙΕ, το Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Πανε­
πιστημίου Αθηνών και το Γαλλικό Ινστιτούτο στην Αθήνα (Αθήνα, 21-23 Νοεμβρίου 2002). 
Γιάννης Σαΐτας, Παρουσίαση του Προγράμματος "Ερευνητικά και Εφαρμοσμένα 
έργα για τη Μάνη" σε σεμιναριακή συνάντηση του ΚΝΕ/ΕΙΕ (Αθήνα, EIE, 20 Σεπτεμβρί­
ου 2002). 
— , "Αλατότοποι στη Μέσα και στην Έξω Μάνη. Τεχνογνωσία και προοπτικές δια­
χείρισης" κοινή ανακοίνωση με την Κορνηλία Ζαρκιά στο Τελικό Συνέδριο του Ευρω­
παϊκού Προγράμματος ALAS (ECOS-OUVERTURE, 1999-2002) Το αλάτι και οι αλυκές ως 
φυσικοί πόροι και ως εναλλακτικοί πόλοι τοπικής ανάπτυξης (Μυτιλήνη, 29 Νοεμβρίου-12 
Δεκεμβρίου 2002). 
Ευρυδίκη Σιφναίου, "Επιχειρήσεις, επιχειρηματίες, επιχειρηματικότητα του κύ­
κλου της ελιάς: η περίπτωση της Λέσβου", στο Β' Ευρωπαϊκό Συνέδριο Νεοελληνικών 
Σπουδών με θέμα: Η Ελλάδα των νησιών. Από τη Φραγκοκρατία ως σήμερα (Ρέθυμνο, ΙΟ­
Ι 2 Μαΐου 2002). 
— , Συμμετοχή σε στρογγυλό τραπέζι με θέμα: Ο κόσμος του Αιγαίου, στο Β' Διεθνές 
Σιφναϊκό Συμπόσιο (Σίφνος, 27-30 Ιουνίου 2002). 
— , "Εμπορική εξακτίνωση και εθνική ταυτότητα: συγκρούσεις και διλήμματα ενός 
έλληνα εμπόρου στις ρωσικές σιταγορές", ανακοίνωση στη συνάντηση: Εμπορικά δίκτυα 
και ταυτότητες στην Αυστροουγγαρία του !8ου και !9ου αι., που οργανώθηκε στο πλαίσιο 
των Σεμιναρίων της Ερμούπολης (Σύρος, 11-12 Ιουλίου 2002). 
— , "Businessmen wives and family firms: evidence from family records of the Greek 
business networks of the Eastern Mediterranean in the late 19th century", στο: 12th 
European Business History Association Congress (Helsinki, 23-34 August 2002). 
— , "Intérêts économiques et conscience nationale à la proximité et au delà des 
frontières", ανακοίνωση στην 2η Ελληνογαλλική συνάντηση Frontières enjeux sociaux, που 
οργανώθηκε από το Laboratoire de Démographie Historique της École des Hautes 
Études en Sciences Sociales και το ΚΝΕ/ΕΙΕ (Παρίσι, 11-13 Σεπτεμβρίου 2002). 
— (σε συνεργασία με την Χριστίνα Αγριαντώνη), "Επισκόπηση της ιστοριογραφίας 
στο πεδίο της βιομηχανικής ιστορίας", ανακοίνωση στο Δ' Διεθνές Συνέδριο Ιστορίας: 
Ιστοριογραφία της νεότερης και σύγχρονης Ελλάδας 1833-2002, που οργανώθηκε από το 
ΚΝΕ/ΕΙΕ (Αθήνα, EIE, 29 Οκτωβρίου-3 Νοεμβρίου 2002). 
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Τριαντάφυλλος Σκλαβενίτης, "Επτανησιακή Ιστοριογραφία και Γραμματολογία, 
Ι6ος-20ός αι.", ανακοίνωση στο Ζ Πανιόνιο Συνέδριο που οργανώθηκε από την Εταιρεία 
Λευκαδικών Μελετών (Λευκάδα, 26-30 Μαΐου 2002). 
— , "Ιστορία της τεχνολογίας της ελληνικής τυπογραφίας: ένα ερευνητικό πρό­
γραμμα", ανακοίνωση στο Ιο Διεθνές Συνέδριο Τυηογραφίας και Οπτικής Εηικοινωνίας, Πα­
νεπιστήμιο Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη, 26-30 Ιουνίου 2002). 
— , "Το εθνικό πάνθεο των βιογραφιών και των προσωπογραφιών", ανακοίνωση 
στο Δ1 Διεθνές Συνέδριο Ιστορίας: Ισιοριογραφία της νεότερης και σύγχρονης Ελλάδας 
1833-2002, που οργανώθηκε από το ΚΝΕ/ΕΙΕ (Αθήνα, EIE, 29 Οκτωβρίου-3 Νοεμβρίου 
2002). 
Αλεξάνδρα Σφοίνη, "De l'Empire ottoman à l'État grec: la formation du 
vocabulaire politique", ανακοίνωση στο Συμπόσιο: Der Zivilisationswortschatz im 
Südosteuropäischen Raum 1840-1870 (Βιέννη, 1-3 Μαρτίου 2002). 
— , "Concepts politiques néo-helléniques: héritage ancien et transfert culturel", 
Doctoral Course: Ancient Heritage of Politics and Democracy (Φινλανδικό Αρχαιολογικό 
Ινστιτούτο, Αθήνα, 11-14 Μαρτίου 2002). 
— , "Αναπαραστάσεις της 'πατρίδας' στη Σάμο επί ηγεμονίας", ανακοίνωση στο Β' 
Ευρωπαϊκό Συνέδριο Νεοελληνικών Σπουδών: Η Ελλάδα των νησιών (Ρέθυμνο, 10-12 
Μαΐου 2002). 
— , "Η γλώσσα των εφημερίδων", παρέμβαση στη Διεθνή Συνάντηση: Ο Ελληνικός 
Τύηος, 1784 έως σήμερα. Ιστορικές και Θεωρητικές Προσεγγίσεις, που οργανώθηκε από το 
ΚΝΕ/ΕΙΕ και το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων (Αθήνα, EIE, 23-25 Μαΐου 2002). 
— , "Η διαμόρφωση της επίσημης γλώσσας των Ιονίων", ανακοίνωση στο Ζ Πανιό­
νιο Συνέδριο (Λευκάδα, 26-30 Μαΐου 2002). 
— , "Κοινωνική-πολιτισμική ιστορία και ιστορία της γλώσσας: μια αναγκαία συνά­
ντηση", ανακοίνωση στο Δ1 Διεθνές Συνέδριο Ιστορίας: Ιστοριογραφία της νεότερης και 
σύγχρονης Ελλάδας 1833-2002, που οργανώθηκε από το ΚΝΕ/ΕΙΕ (Αθήνα, EIE, 29 Οκτω­
βρίου-3 Νοεμβρίου 2002). 
— , "Aspekte der Übersetzungsgeschichte in Europa: Kultur- und Begriffstransfer", 
ανακοίνωση στο Συμπόσιο: Politik der Sprachen und Übersetzungen (Βερολίνο, 15-16 Νο­
εμβρίου 2002). 
Άννα Ταμπάκη, "Historicité, interculturalité" et processus identitaire dans l'acte de 
traduire: l'exemple grec", ανακοίνωση στο Εργαστήριο/Séminaire: Identité culturelle. 
Littérature, Histoire, Mémoire, XVIIIe-XXe siècles, (Αθήνα, EIE, 23-24 Νοεμβρίου 2001). 
— , "Μετάφραση, λογοτεχνία και ιστορία των ιδεών στην Νεώτερη Ελλάδα: ένα πρό­
γραμμα του Κέντρου Νεοελληνικών Ερευνών", ανακοίνωση στην Ημερίδα: Το μεταφρα­
στικό εγχείρημα ως δίαυλος επικοινωνίας με τις ευρωπαϊκές γλώσσες και λογοτεχνίες (15ος-
21ος αι.), Ευρωπαϊκό Έτος Γλωσσών 2001, Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών σε σύνεργα-
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σία με την Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών (Αθήνα, EIE, 
19 Δεκεμβρίου 2001). 
— , "Η πολυδιάστατη προσωπικότητα του Βίκτορος Ουγκώ: ο άνθρωπος και το 
συγγραφικό του έργο" διάλεξη στον Β' Κύκλο Ομιλιών Βίκτωρ Ουγκώ (1802-1885): Ο ρο­
μαντικός συγγραφέας, ο οραματιστής στοχαστής, ο φιλέλληνας. 200 χρόνια από τη γέννηση 
του, "Επιστήμης Κοινωνία", Ειδικές Μορφωτικές Εκδηλώσεις EIE, (Αθήνα, EIE, Ιανουάριος 
2002). 
— , "Les Lumières néohelléniques et leur réception dans le Sud-Est européen", διά­
λεξη στην Association gréco-suisse Jean-Gabriel Eynard (Γενεύη, Πανεπιστήμιο της Γε­
νεύης, Φεβρουάριος 2002). 
— , "Identité et diversité culturelle: les traductions dans l'Europe du Sud-Est, du 18e 
au début du 19e siècle", σεμινάριο στο Πανεπιστήμιο της Γενεύης (Uni Bastions), 
Département de langues et littératures méditerranéennes, slaves et orientales, Unité de 
grec moderne (8 Φεβρουαρίου 2002). 
— , "Ό Μολιέρος στη ζωή ενός Έλληνα σκηνοθέτη'. Σχόλιο σε ένα κείμενο του Σω­
κράτη Καραντινού", παρέμβαση στην Ημερίδα: Η συμβολή του Σωκράτη Καραντινού στο νε­
οελληνικό θέατρο, που οργάνωσε το Τμήμα θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου 
Αθηνών (Κεντρικό Κτήριο Πανεπιστημίου Αθηνών, 18 Φεβρουαρίου 2002). 
— , "Les débuts de la presse en langue grecque et son apport à la communication 
des peuples balkaniques", ανακοίνωση στην Ile Conférence internationale organisée 
avec l'appui de l'UNESCO: Processus historique et développement de la communication au 
service de la paix: le cas du Sud-Est européen des origines à nos jours, Association 
Internationale d'Études du Sud-Est européen A.I.E.S.E.E. (Παρίσι, Palais de l'UNESCO, I-
3 Μαρτίου 2002). 
— , "Νεοελληνικός Διαφωτισμός. Μετάφραση και πολιτισμική ανανέωση", σεμινά­
ριο στο Φροντιστήριο Ιστορικών Επιστημών, Περίοδος ΙΕ' (2001-2002), Κέντρο Βυζα­
ντινών Ερευνών EIE (7, 14, 21, 28 Μαρτίου 2002). 
— , "Ό Τοξότης' του Θεόδωρου Ορφανίδη: μια συζήτηση για το ιταλικό μελόδρα­
μα", β' Πανελλήνιο Θεατρολογικό Συνέδριο αφιερωμένο στη μνήμη του Φώτου Πολίτη, Τμή­
μα θεατρικών Σπουδών Πανεπιστημίου Αθηνών (Αθήνα, Κεντρικό Κτήριο, 18-21 Απρι­
λίου 2002). 
—, "Εισαγωγή στην Έρευνα", παρουσίαση των προγραμμάτων του ΚΝΕ. Επίσκεψη-ξε-
νάγηση φοιτητών του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών. 
Διδάσκουσα: επίκ. καθηγήτρια Ιφιγένεια Μποτουροπούλου (ΚΝΕ/ΕΙΕ, 20 Μαΐου 2002). 
— , "Εφημερίδα - Περιοδικό", παρέμβαση στη Διεθνή Συνάντηση: Ο Ελληνικός Τύ­
πος, 1784 έως σήμερα. Ιστορικές και Θεωρητικές Προσεγγίσεις, που οργανώθηκε από το 
ΚΝΕ/ΕΙΕ και το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων (Αθήνα, EIE, 23-25 Μαΐου 2002). 
— , "Voies de modernisation et polysémie de l'acte de traduire: l'exemple grec", 
Conference: (Multiple) Europe: Multiple Identity, Multiple Modernity, New Europe College, 
Faculty of Letters, International Comparative Literature Association (Βουκουρέστι, 28-
30 Μαΐου 2002). 
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— , "Η θεατρική σάτιρα στα χρόνια του Διαφωτισμού", ομιλία στην ενότητα "Από 
την Κρητοεπτανησιακή σάτιρα στον Παλαμά", Συμπόσιο και Δρώμενα για τη Νεοελληνική 
Σάτιρα, στον κύκλο Τεχνών Επίσκεψις (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 
Παλαιό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 16-27 Σεπτεμβρίου 2002). 
— , "Στην χορεία των αντιφιλοσόφων: Σάτιρα και κριτική της επιστήμης στα χρόνια 
του Διαφωτισμού", ανακοίνωση στην /' Επιστημονική Συνάντηση Τα άφθονα σχήματα του 
παρελθόντος. Ζητήσεις της πολιτισμικής ιστορίας και της θεωρίας της λογοτεχνίας. Μνήμη 
Άλκη Αγγέλου, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Φιλολογίας, Τομέας 
Μεσαιωνικών και Νέων Ελληνικών Σπουδών (Θεσσαλονίκη, 3-6 Οκτωβρίου 2002). 
— , "Η ιστοριογραφική οπτική του μεταφραστικού εγχειρήματος: από την 'μετακέ-
νωση' στην διαπολιτισμικότητα;", ανακοίνωση στο Δ' Διεθνές Συνέδριο Ιστορίας: Ιστο­
ριογραφία της νεότερης και σύγχρονης Ελλάδας 1833-2002, που οργανώθηκε από το 
ΚΝΕ/ΕΙΕ (Αθήνα, EIE, 29 Οκτωβρίου - 3 Νοεμβρίου 2002). 
— , "Mythe littéraire - mythe dramatique: fonctions et usages dans une société en 
évolution; l'exemple heptanésien", ανακοίνωση στο Διεθνές Συμπόσιο: Μύθος και μο­
ντερνισμός, που οργανώθηκε από το Εργαστήριο Συγκριτικής Γραμματολογίας του 
Α.Π.Θ. / Comité de Recherche sur la Modernité AILC/ICLA (Θεσσαλονίκη, 31 Οκτωβρί­
ου - 2 Νοεμβρίου 2002). 
— , "La théorie du drame romantique et sa réception en Grèce", ανακοίνωση στο 
Ελληνογαλλικό Συμπόσιο: Βίκτωρ Ουγκώ, μια παγκόσμια φωνή στην αυγή του 21ου αιώνα. 
Η ακτινοβολία του στην Ελλάδα (ελληνική συμμετοχή στον εορτασμό των διακοσίων χρό­
νων από τη γέννηση του), που οργανώθηκε από το ΚΝΕ/ΕΙΕ, το Τμήμα Γαλλικής Γλώσ­
σας και Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και το Γαλλικό Ινστιτούτο στην Αθήνα 
(Αθήνα, 21-23 Νοεμβρίου 2002). 
Γιώργος Τόλιας, "Maps in the Age of Curiosity", seminar lecture, Institute for 
Research in the Humanities, University of Wisconsin - Madison (5 Μαρτίου 2002). 
— , "Ιστοριογραφία των Τεχνών και των Επιστημών του Χώρου στην Ελλάδα, 19ος-
2ός αιώνας", ανακοίνωση στο Δ1 Διεθνές Συνέδριο Ιστορίας: Ιστοριογραφία της νεότερης 
και σύγχρονης Ελλάδας 1833-2002, που οργανώθηκε από το ΚΝΕ/ΕΙΕ (Αθήνα, EIE, 29 
Οκτωβρίου-3 Νοεμβρίου 2002). 
Μαρία-Χριστίνα Χατζηϊωάννου, "Ξαναδιαβάζοντας την ιστορία των εθνικών ευ­
εργετών", ανακοίνωση στο Συνέδριο: Ν. Τιαγτζής (Άμφισα, 30 Νοεμβρίου-2 Δεκεμβρίου 
2001). 
— , "Ο αγώνας της ελληνικής ανεξαρτησίας ως ευρωπαϊκή υπόθεση", ομιλία στον 
εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου, Πανεπιστήμιο Πατρών (Πάτρα, 25 
Μαρτίου 2002). 
— , "Methodological Approach for an Integral Study of the Mediterranean Islands", 
ανακοίνωση στη Διεθνή Συνάντηση του Mediterranean Maritime History Network (Μάλ­
τα, 26-28 Απριλίου 2002). 
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~^™ — , "Επιχειρηματικές δραστηριότητες στη Μεγαρίδα τα νεώτερα χρόνια", ανακοί­
νωση στο Συμπόσιο: Μεγαρίς: Η αμπελοοινική ζης Ιστορία (Μέγαρα, 18 Μαΐου 2002). 
— (σε συνεργασία με την Τζελίνα Χαρλαύτη), "From the Levant to the City of 
London: Mercantile Credit in the Greek International Commercial Networks of the 18th 
and 19th centuries", Conference of the European Association for Banking History e.V. 
Nordea&SEB, Centres and Peripheries in Banking (Στοκχόλμη, 30 Μαΐου-1 Ιουνίου 2002). 
— , "Greek entrepreneurship in international and national business in the 
nineteenth and twentieth centuries", ανακοίνωση στη Διεθνή Συνάντηση: Entrepre­
neurship in Theory and History, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών - Τμήμα Οικονομικών 
(Ευρωπαϊκό Κέντρο Δελφών, 13-16 Ιουνίου 2002). 
—, "Η συγκρότηση των ελληνικών εμπορικών δικτύων στη Βρετανία και την Αυ­
στροουγγαρία ( 18ος- 19ος αιώνας): μια συγκριτική προσέγγιση", ανακοίνωση στη συνά­
ντηση: Εμπορικά δίκτυα και ζαυζόζηζες οζην Αυοζροουγγαρία ζου 18ου και 19ου αι., που ορ­
γανώθηκε στο πλαίσιο των Σεμιναρίων της Ερμούπολης (Σύρος, 11-12 Ιουλίου 2002). 
— , "Εθνικοί ευεργέτες: τα πρότυπα και η ιστορία τους", ανακοίνωση στην Î Επι-
σζημονική Συνάνζηση Τα άφθονα σχήμαζα ζου παρελθόνζος. Ζηζήσεις ζης πολιζισμικής ισζο-
ρίας και ζης θεωρίας ζης Χογοζεχνίας. Μνήμη Μκη Αγγέλου, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
θεσσαλονίκης, Τμήμα Φιλολογίας, Τομέας Μεσαιωνικών και Νέων Ελληνικών Σπουδών 
(θεσσαλονίκη, 3-6 Οκτωβρίου 2002). 
— , "Ιστοριογραφία μιας διεθνοποιημένης δραστηριότητας: το εμπόριο", ανακοίνω­
ση στο Δ1 Διεθνές Συνέδριο Ιστορίας: Ισζοριογραφία ζης νεόζερης και σύγχρονης Ελλάδας 
1833-2002, που οργανώθηκε από το ΚΝΕ/ΕΙΕ (Αθήνα, EIE, 29 Οκτωβρίου - 3 Νοεμβρίου 
2002). 
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Παρεμβάσεις 
Χριστίνα Αγριαντώνη, Παρουσία­
ση βιβλίου του Σταύρου Χατζηγεωργίου 
(Γαλάνη), Συνδικάτα. Το κίνημα των βυρσο-
δεψεργατών Καρλοβάσου 1899-1947, εκδό­
σεις Υπερόριος, Αθήνα 2002, στην Χατζη-
γιάννειο Βιβλιοθήκη Καρλοβάσου Σάμου 
12/8/2002. Η ομιλία δημοσιεύτηκε στο 
περιοδικό Μεθόριος του Αιγαίου, τχ. 6, 
Οκτ.-Δεκ. 2002, σ. 71-73. 
Ρωξάνη Δ. Αργυροπούλου, "Κων­
σταντίνος Κούμας. Ο φωτισμένος δάσκα­
λος στη Σμύρνη", εφ. Ελευθεροτυπία, ένθε­
το Ιστορικά, φ. 29 Αυγούστου 2002, α 22-
25. 
— , "Οι αντιλήψεις του Βίκτορα Ου­
γκώ για την ανθρωπότητα", εφ. Ελευθερο­
τυπία, ένθετο Ιστορικά, φ. 12 Σεπτεμβρίου 
2002, σ. 26-31. 
— , "Ο Ρήγας Βελεστινλής και τα αν­
θρώπινα δικαιώματα", εφ. Ελευθεροτυπία, 
ένθετο Ιστορικά, φ. 21 Νοεμβρίου 2002. 
Σπύρος Ασδραχάς, "Ιστοριογρα­
φίες, 1833-2002: συνέχειες και τομές. Συ­
νέντευξη του Σπύρου Ασδραχά και του 
Φίλιππου Ηλιου στον Άγγελο Ελεφάντη", 
εφ. Η Αυγή, Ενθέματα, φ. 27 Οκτωβρίου 
2002, σ. 24-26. 
— , "Οικονομική θεωρία και οικονο­
μική ιστορία. Αναδρομή στα αυτονόητα", 
εφ. Η Αυγή, Ενθέματα, φ. 17 Νοεμβρίου 
2002, σ. 21. 
— , "Τα διφορούμενα Φώτα", εφ. 
Ελευθεροτυπία, ένθετο Ιστορικά, αρ. 161, φ. 
28 Νοεμβρίου 2002, σ. 18-27. 
Ιόλη Βιγγοπούλου, "Οδοιπορικά και 
γεωγραφικά κείμενα", εφ. Η Καθημερινή, 
ένθετο Επτά Ημέρες, αφιέρωμα Ανάφη, φ. 
21 Ιουλίου 2001, σ. 11-15. 
— , "Το χρυσάφι της Κρήτης και ο 
χρυσός του Περού", εφ. Η Καθημερινή, έν­
θετο Επτά Ημέρες, αφιέρωμα Έλληνες στην 
ανακάλυψη της Αμερικής, φ. 6 Ιανουαρίου 
2002, σ. 34-35. 
Λούκια Δρούλια, "Φιλελληνική λο­
γοτεχνία", εφ. Η Καθημερινή, ένθετο Επτά 
Ημέρες, φ. 17 Μαρτίου 2002, σ. 3-7. 
— , "Οι φιλελληνικές εκδηλώσεις του 
Β. Ουγκό", εφ. Ελευθεροτυπία, ένθετο Ιστο­
ρικά: β. Ουγκό, 1802-1885, φ. 12 Σεπτεμ­
βρίου 2002, σ. 36-41. 
Παναγιώτης Μιχαηλάρης, "Πραγ­
ματικότητες από την πρώιμη λεσβιακή 
Τουρκοκρατία: δύο νέες μελέτες-πολλά 
νέα στοιχεία" (Β), εφ. Εμπρός Μυτιλήνης, 
φ. 17 Ιανουαρίου 2002. 
— , "Πεθαίνοντας στη Βενετία", εφ. 
Εμπρός Μυτιλήνης, φ. 7 Φεβρουαρίου 
2002. 
— , "Τα πενηντάχρονα της Εταιρείας 
Λεσβιακών Μελετών", εφ. Εμπρός Μυτιλή­
νης, φ. 14 Μαρτίου 2002. 
— , "Παπα-Γιώργης Ράλλης 'Τα Απο­
μνημονεύματα της ζωής μου'" (Α1), εφ. 
Εμπρός Μυτιλήνης, φ. 20 Ιουνίου 2002. 
— , "Παπα-Γιώργης Ράλλης 'Τα Απο­
μνημονεύματα της ζωής μου'" (Β1), εφ. 
Εμπρός Μυτιλήνης, φ. 4 Ιουλίου 2002. 
— , "Ο Γιώργος του... σα δε πεις... 
(Γύρω από την παραγωγή και τη χρήση 
των παρωνυμίων)", εφ. Εμπρός Μυτιλή­
νης, φ. 24 Οκτωβρίου 2002. 
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^ ~ Ευαγγελία Μπαλτά, "Οι κρήνες των 
οθωμανικών χρόνων", εφ. Η Καθημερινή, 
ένθετο Επτά Ημέρες, αφιέρωμα Κρήνες, τα 
ναΐδρια του νερού φ. 14 Απριλίου 2002, σ. 
11-13. 
Θύμιος Νικολαΐδης, "Οι επιστήμες 
από την ελληνικότητα οτον ευρωπαϊσμό", 
εφ. Αυγή, Ενθέματα, φ. 21 Ιανουαρίου 2002. 
Ευδοκία Ολυμπίτου, "Η ιστορία σε 
τενεκέδες", εφ. Τα Νέα - Πρόσωπα του 21ου 
αιώνα, φ. 23 Ιουνίου 2001, σ. 19. 
— , "Το αρχείο της ΕΠΟΝ και η διά­
σωση του", εφ. Η Κυριακάτικη Αυγή, 24 
Φεβρουαρίου 2001, σ. 16 (από κοινού με 
τον Δ. Δημητρόπουλο). 
— , "Ελληνικά Βυρσοδεψεία 19ος-
20ός αιώνας", περ. Τα Ιστορικά, τχ. 35, Δε­
κέμβριος 2001, σ. 446-449. 
Βασίλης Παναγιωτόπουλος, "Οι 
πρώτες ημέρες του αγώνα", εφ. Η Καθημε­
ρινή, Επτά Ημέρες, αφιέρωμα "Καλαμάτα", 
φ. 18 Νοεμβρίου 2001, σ. 16-18. 
Αλεξάνδρα Σφοίνη, (χρονικό) "Συ­
νέδριο για τον τοπικό-επαρχιακό Τύπο. Ο 
Τύπος στη Σάμο. Αναπαραστάσεις της τοπι­
κής κοινωνίας", Μεθόριος, τχ. 3, Ιανουά-
ριος-Μάρτιος 2002, σ. 12-14. 
— , (χρονικό) "Πέτρα, Πηλός, Ξύλο... 
Παραδοσιακά υλικά και επαγγέλματα στο Αι­
γαίο, Επιστημονική Συνάντηση στους Μυ­
τιληνιούς (Ίδρυμα Ζημάλη, 11 Αυγού­
στου)", Μεθόριος, τχ. 6, Οκτώβριος-Δε-
κέμβριος 2002, σ. 30-31. 
Άννα Ταμπάκη, (Βιβλιοκρισία) "Απ1 
τον Περεσιάδη οτον Μάτεσι. Μια αναδρο­
μή στην ιστορία του ελληνικού θεάτρου 
των τελευταίων τριών αιώνων: Το ελληνικό 
θέατρο από τον 17ο οτον 20ό αιώνα. Πρακτι­
κά Α' Πανελληνίου Θεατρολογικού Συνεδρίου 
(17-20Δεκεμβρίου 1998). Επιμέλεια: Ιωσήφ 
Βιβιλάκης, Τμήμα θεατρικών Σπουδών 
Πανεπιστημίου Αθηνών και Εκδόσεις 
Ergo, Αθήνα, 2002, Παράρτημα του 
περιοδικού Παράβασις, Μελετήματα [2], 
398 σελ, εφ. Το Βήμα, ένθετο Το άλλο Βή­
μα - Βιβλία, φ. 2 Ιουνίου 2002, σ. 28. 
— , "Ιωάννης Ισιδωρίδης Σκυλίτσης. 
Ο ρομαντικός Σμυρναίος λόγιος", εφ. 
Ελευθεροτυπία, ένθετο Ε-Ιστορικά, αφιέρω­
μα Η Σμύρνη πριν την Καταστροφή, φ. 29 
Αυγούστου 2002, α 28-33. 
— , "Βίκτωρ Ουγκό. Ο άνθρωπος και 
συγγραφέας στη δίνη ενός αιώνα", εφ. 
Ελευθεροτυπία, ένθετο Ε-Ιστορικά, αφιέρω­
μα Βίκτωρ Ουγκό, 1802-1885, φ. 12 Σε­
πτεμβρίου 2002, σ. 6-14. 
— , "Δημοσθένης Κ. Μισιτζής. Η ζωή 
και το έργο του", "Ο Φιάκας. Λίγα λόγια για 
το έργο", [Πρόγραμμα της παράστασης] 
Δημοτικό Περιφερειακό θέατρο Ρούμε­
λης, Ο Φιάκας, Δημοτικό θέατρο Λαμίας, 
Χειμώνας 2001-2002, σ. 4-5. 
—, Συμμετοχή με παρεμβάσεις στην 
τηλεοπτική σειρά "Η 25η ώρα" (En. υπεύ­
θυνος: καθηγητής Θεοδόσης Πελεγρίνης), 
εκπομπή αφιερωμένη στον Θεόδωρο Ορ-
φανίδη (α' προβολή Ι Αυγούστου 2002). 
Μαρία-Χριστίνα Χατζηϊωάννου, 
"Καλαματιανοί έμποροι: κοινοί τόποι και 
συγκριτικά πλεονεκτήματα", εφ. Η Καθημε­
ρινή, ένθετο Επτά Ημέρες, φ. 18 Νοεμβρί­
ου 2001. 
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Η Ιόλη Βιγγοπούλου είναι Επιστημονικός συνεργάτης του Πολιτιστικού τμήματος ΕΤΒΑ: 
έρευνα, επιλογή, σχολιασμός περιηγητικών κειμένων και εικονογραφικών θεμάτων στη 
μελέτη για τη δημιουργία Μουσείου Ελιάς στη Σπάρτη. 
Ο Θύμιος Νικολαΐδης εξελέγη αντεπιστέλλον μέλος της Διεθνούς Ακαδημίας Ιστορίας 
των Επιστημών στη συνεδρία της 28ης Μαΐου 2002. 
Η Ακαδημία ιδρύθηκε με πρωτοβουλία του Aldo Mieli το 1928. Νυν πρόεδρος είναι ο 
John Heilbron, ισόβιος γραμματέας ο Emanuel Poulie. Όργανο της Ακαδημίας το 
Archives Internationales d'Histoire des Sciences. 
Ο Γιάννης Σαΐτας ορίσθηκε Ειδικός Σύμβουλος στη μελέτη "Προοπτικές Αξιοποίησης 
Εγκαταλελειμμένων Οικισμών του Νομού Μεσσηνίας", ανάθεση από τη Νομαρχιακή 
Αυτοδιοίκηση Μεσσηνίας στο μελετητικό γραφείο TEAM 4, Απρίλιος 2002. 
— , Συνεργασία με το μελετητικό γραφείο ΟΜΑΣ για τη σύνταξη πρότασης και Τε­
χνικών Δελτίων για λογαριασμό του Δήμου Οιτύλου και του Δήμου Λεύκτρου για την 
ένταξη της χρηματοδότησης των μελετών ΣΧΟΑΑΠ των δήμων αυτών στο Μέτρο 7.1. 
"Χωροταξία - Πολεοδομία" του Ε. Π. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, Ιούλιος 2002. 
— , Συνεργασία με το μελετητικό γραφείο ΟΜΑΣ για τη σύνταξη πρότασης και Τε­
χνικού Δελτίου για λογαριασμό του Δήμου Λεύκτρου για την ένταξη της χρηματοδότη­
σης του έργου "Μελέτες και έργα αναπλάσεων στον οικισμό θαλάμες του Δήμου Λεύ­
κτρου" στο Μέτρο 7.2. "Αναπλάσεις στο δομημένο περιβάλλον με καινοτόμο χαρακτή­
ρα ή εθνική σημασία" του Ε.Π. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. 
Ο Τριαντάφυλλος Σκλαβενίτης είναι επιστημονικός υπεύθυνος της καταλογογράφησης 
των εντύπων της Βιβλιοθήκης Μονής Ιβήρων Αγίου Όρους (1480-1900). Τον Σεπτέμ­
βριο του 2002, πραγματοποιήθηκε σχετική αποστολή εξαμελούς ερευνητικής ομάδας. 
Ο Γιώργος Τόλιας εξελέγη Holzheimer Fellow (2001-2002) του Ινστιτούτου Ανθρωπι­
στικών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Wisconsin - Madison. Οι Holzheimer 
Fellowships λειτουργούν σε ανταγωνιστική βάση και καλύπτουν την έρευνα ενός συνερ­
γάτη του Προγράμματος "Ιστορία της Χαρτογραφίας", του ιδίου Πανεπιστημίου. Αντι­
κείμενο τους είναι η συγγραφή δοκιμίου που δημοσιεύεται σε προσεχή τόμο του έργου 
The History of Cartography (εκδίδεται από τον David Woodward στο University of 
Chicago Press). Θέμα της έρευνας: "Maps in Renaissance Collections: Knowledge, 
Memory and Method". 
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